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рублевой стоимости бивалютной корзины, скупая избыток предлагаемой 
иностранной валюты для пополнения валютных резервов.  
3. Сдерживание инфляции, имеющей монопольный и структурный, а не 
монетарный характер. 
4. Основной путь выхода из кризиса заключается в переходе от 
второстепенных методов государственной поддержки фондового рынка 
и реального сектора к непосредственным методам. При этом банки должны 
быть операторами по размещению государственных средств в приоритетные 
секторы экономики, которые находятся под строгим контролем ЦБ РФ. 
5. Концепция шести «И» (институты, инфраструктура, инновации, 
инвестиции, интеллект и информация) должна обеспечивать развитие 
российской экономики на основе частно-государственного партнерства 
и трансформации сбережений граждан и предприятий в прямые 
производственные инвестиции.  
Сейчас благополучие нацеленной на экспорт энергоносителей экономики 
России во многом зависит от создания нормального инновационного 
и инвестиционного климата, который позволит ей стать технологически 
развитой страной, а не сырьевым придатком Запада и бурно развивающихся 
экономик.  
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Современное общество, ввиду ускорения социального времени, темпов 
развития и возрастания системной сложности требует научной экспертной 
оценки проектов реформ политической системы и институтов власти. Особенно 
актуальны для изучения проекты и прогнозы развития политической системы 
СССР и России 1985-2010 гг., поскольку в указанный период времени боролись 
за реализацию несколько альтернативных проектов будущего:  
– незначительное усовершенствование советской системы – начало 
перестройки; 
– сохранение социалистических основ, но исключение из политической 
системы «партии власти» – КПСС, введение многопартийности, 
реформирование ряда институтов государственной власти по западному 
образцу – поздняя перестройка;  
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– радикальный слом социализма, реформирование политических 
институтов по западному образцу, господство идеологии «вхождения 
в мировую цивилизацию» – 1990-е гг.;   
– государственнический проект – сохранение демократического 
устройства, но создание «партии власти» (2000-е гг.), значительное усиление 
вертикали власти; тип политического устройства – президентская республика. 
Такая интенсивная динамика поиска путей и кардинальной смены 
направлений реформирования политической системы за относительно короткий 
исторический период представляет большой исследовательский интерес. Для 
исторической науки представляет определенную сложность исследование 
и оценка периода относительно недавнего прошлого, его роли; между тем 
запаздывание с исторической оценкой происходящих событий негативно 
сказывается на их рефлексии обществом и выработке стратегии дальнейшего 
развития.  
На сегодняшний момент в обществе нет как такового позитивного 
проекта будущего страны. Технологическая модернизация России проводится 
вопиюще неэффективно. Устаревает оборудование на электростанциях 
и промышленных предприятиях, экономика во многом зависит от конъюнктуры 
мировых цен на нефть. В прессе появились упоминания о том, что ряд видов 
техники российская армия стала закупать за рубежом – отечественный ВПК, 
бывший когда-то гордостью экономики и сосредоточием передовых 
технологий, стремительно утрачивает конкурентоспособность. Высокая 
социальная поляризация, деградация системы образования, сохранение 
громоздкой и коррумпированной системы управления, демографический 
кризис, идеологический вакуум, доминирование негативных информационных 
потоков (среди новостей и телепрограмм доминируют содержащие криминал, 
сцены физического и психологического насилия, деструктивные формы 
поведения) – все эти факторы создают серьезную угрозу политической 
и экономической стабильности общества. Идеологемы «правового государства» 
и «гражданского общества», провозглашаемые в качестве ориентиров развития, 
лишь усиливают раздражение и разочарование при их сопоставлении 
с реальностью.  
Все эти факторы создают опасную обстановку нестабильности 
и повышает вероятность реализации самых пессимистических сценариев. 
 
  
